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“Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan 
sesuatu hal sempurna, tapi setiap orang diberi banyak 






“Sebenarnya sangatlah mudah menjadi Bahagia. Kebahagiaan 
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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1. Mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Boyolali, 2. Mendeskripsikan 
karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Boyolali, 3. 
Mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 
Boyolali. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi situs. Pelaksanaan 
penelitian di SMP Negeri 1 Boyolali. Informan yang dipilih adalah kepala 
sekolah, guru IPA, dan siswa di SMP Negeri 1 Boyolali. Keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi sumber maupun triangulasi metode. 
Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. 1. Perencanaan pembelajaran 
IPA di SMP Negeri 1 Boyolali: Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 
IPA di SMP diawali dengan mempelajari standar isi, dan standar kompetensi, 
mempelajari silabus untuk penyesuaian kaldik, menyiapkan RPP, membuat RPP 
berdasarkan panduan format yang ditentukan dari MGMP dan disesuaikan kondisi 
sekolah; menyebutkan standar kompetensi, menyebutkan alat-alat praktik dalam 
alat/bahan/sumber belajar; mengkonsultasikan dan mensyahkan kepada Kepala 
Sekolah; merevisi dan memperbaiki hasil konsultasi Kepala Sekolah; menjilid 
RPP; mengadministrasikan dan terakhir mendokumentasikan RPP, 2. 
Karakteristik pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Boyolali: kegiatan 
awal guru adalah menyampaikan salam pembukaan, dilanjutkan dengan 
memperhatikan atau pengamatan kebersihan kelas; melakukan absen kepada 
siswa; cek tugas pekerjaan rumah, serta memotivasi siswa dengan cara 
menjelaskan daya guna materi pelajaran IPA untuk dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari; menjelaskan teori Listrik statis, Optik, Larutan Asam Basa, 
dan Getaran gelombang; memaparkan cara kerja Listrik statis, Optik, Larutan 
Asam Basa, dan Getaran gelombang; memberikan kesempatan praktek kepada 
anak di laboratorium sekolah, dan memberitahu siswa cara memperoleh alat-alat 
untuk mempraktekkan Listrik statis, Optik, Larutan Asam Basa, dan Getaran 
gelombang, 3. Karakteristik evaluasi pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 
Boyolali: membagikan soal tes kepada siswa; siswa dapat menjawab soal dalam 
LKS; tes pengukuran evaluasi pembelajaran yang digunakan dapat menunjukkan 
kemampuan praktik Listrik statis, Optik, Larutan Asam Basa, dan Getaran 
gelombang; guru dapat mengambil tindakan hasil evaluasi kepada siswa yang 
nilainya di bawah KKM dengan remidi, sebaliknya bila ada soal yang dianggap 
sulit bagi siswa, maka siswa diberikan pengayaan; pengadaan evaluasi 
pembelajaran IPA SMP ada bentuk model evaluasi khusus yaitu lembar kinerja 
ilmiah. 
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This research has three aimes. 1. Describe the characteristics of science 
lesson plan at SMP Negeri 1 Boyolali, 2. describe the characteristics of the 
implementation of the science lesson at SMP Negeri 1 Boyolali, 3. describe the 
characteristics of evaluation science teaching at SMP Negeri 1 Boyolali. 
This type of research is a qualitative with a site study approach. 
Implementation research in SMP Negeri 1 Boyolali. Informants were chosen are 
head school, science teachers, and students at SMP Negeri 1 Boyolali. The 
validity of the data using source triangulation techniques and triangulation 
method. 
This research has three conclusions. 1. Characteristics of science lesson 
plan at SMP Negeri 1 Boyolali: Preparation of the science lesson plan at SMP 
begins with the learning content standards, and competency standards, learn the 
syllabus for the education calendar adjustment, prepare lesson plans, create lesson 
plans based on the guidelines prescribed format from MGMP and adjusted school 
conditions; mention the competency standards, mention the practice tools in the 
tools / materials / learning resources; consulted and authorizes to the Principal; 
revise and improve the results of the consultation Principal; binding the lesson 
plan; administer and documenting the lesson plan, 2. characteristics of the 
implementation of the science lesson at SMP Negeri 1 Boyolali: activities 
beginning teachers is the opening greeting, followed by attention to hygiene or 
classroom observation; do absent students; check on homework assignments, and 
to motivate students by way of explaining the material to be used in science 
lessons for everyday life; explain the theory of static electricity, Optics, Bases 
Acid Solution and Vibration wave; describes the workings of static electricity, 
Optics, Bases Acid Solution and Vibration wave; give children the opportunity to 
practice in a laboratory school, and tell students how to acquire the tools to 
practice static electricity, Optics, Bases Acid Solution and Vibration wave, 3. 
characteristics of evaluation science teaching at SMP Negeri 1 Boyolali: 
distributing test questions to students; students can answer the questions in the 
worksheets; tests measuring learning evaluation used to demonstrate the ability of 
practices Static electricity, Optics, Bases Acid Solution and Vibration wave; 
teachers can take action evaluation results to students whose value under KKM 
with remedial, otherwise if no problems are considered difficult for students, then 
students are given enrichment; procurement evaluation of science teaching junior 
high school there is a special form of the model evaluation namely scientific 
performance sheets. 
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